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#;;& 年 & 月 #9 日，在具有传统色彩
的新加坡宗乡会馆联合总会资助下，华
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珍贵史料。!""" 年 ; 月 #9 日，华裔馆与
宗乡总会联手举办了题为《族谱与海外华
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万多字，从 #C 世纪中叶中国人开始移居加拿大论述至 !""" 年，内容涵盖加拿大政府华人
政策的演变、华人人口的变化以及华人各方面的情况。
A乔言 B
《加拿大华侨华人史》出版
